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ANALYST OF INTERNAL FACTORS ON AUDIT DELAY 
(Empirical Studies in Real Estate and Property Companies Listed on the 
Indonesian Stock Exchange)  
 






The purpose of this research is to find out the effect of internal factors of 
empirical evidence to audit delay in real estate and property companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange 2010-2014 period. The internal factors of this 
research consist of company size, profitability, solvability, and internal auditor. 
The population of this research is real estate and property company’s financial 
statements listed on the Indonesian Stock Exchange from 2010 to 2014. The 
sampling technique uses sampling purposive sampling. Of the 255 companies that 
are listed on Indonesian Stock Exchange from 2010 to 2014, there are only 225 
companies that meet the characteristics of samples that have been determined. 
The data collected is the secondary data from real estate and property companies 
financial report and annual report listed on Indonesian Stock Exchange. The 
research uses normality test and multiple regression. The results of this research 
can be concluded that the company size and internal auditor have influence to 
audit delay. On the other hand, profitability and solvability have no influence to 
audit delay  













ANALISIS FAKTOR INTERNAL PADA AUDIT DELAY 
(Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia)  
 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal berdasarkan 
bukti empiris pada audit delay pada perusahaan real estate dan property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Faktor internal pada penelitian 
ini menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan internal 
auditor. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan real 
estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dari 255 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, hanya 225 
perusahaan yang memenuhi kriteria dari kriteria sampel yang telah ditentukan. 
Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 
laporan tahunan dari perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dan analisis regresi 
berganda untuk menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan dan internal auditor berpengaruh terhadap audit delay. Disisi 
lain profitabilitas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
Kata kunci: audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan 
internal auditor 
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